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IMPROVING CAREER-WITH THE PURPOSE OF REGULATING SUPPLY 
AND DEMAND IN THE LABOUR MARKET SEVEROURAL’SKOGO URBAN 
DISTRICT 
Аннотация. Рассмотрена ситуация на рынке труда, определена зависимость между 
профориентационной работой и кадровым состоянием региона, предложена идея внедрения 
комплексного подхода в профессиональной ориентации с целью повышения престижности вос-
требованных профессий и регулирования рынка труда. 
Abstract. The article described the situation on the labour market, determined the dependence 
of the career personnel and State of the region, proposed the idea of an integrated approach, with the 
assistance of professional orientation, human resources development and enhancing the prestige of the 
sought-after professions and regulated labour market. 
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Профессиональное самоопределение молодежи является важным этапом про-
фессионального становления будущих специалистов, фактором развития кадрового по-
тенциала Североуральского городского округа. 
В Североуральском городском округе помощь молодым людям в профессиональ-
ном самоопределении осуществляется в основном образовательными организациями. 
Предприятия не уделяют особого внимания повышению престижности рабочих про-
фессий, поэтому наблюдается диспропорция между профессионально-квалификацион-
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ным составом соискателей работы и потребностями предприятий. Данная проблема ак-
туальна не только для Североуральска, но и для Уральского региона и страны в целом. 
Поэтому необходимо в формирование системы взаимодействия предприятий и профес-
сиональных образовательных организаций, что обеспечит создание условий для профес-
сионального самоопределения молодежи, а также для регулирования подготовки кад-
рового резерва по востребованным специальностям и профессиям. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Североуральский политехникум» осуществляет подготовку 
квалифицированных кадров различных специальностей, тем самым обеспечивая регион 
специалистами для горнодобывающей промышленности, сфер транспорта, торговли и об-
щественного питания. За время своей работы Североуральский политехникум выпус-
тил 13750 специалистов (каждый четвертый житель города). Подавляющее большин-
ство работающих в Североуральском городском округе – выпускники Североуральско-
го политехникума. 
Ежегодно вопрос выбора профессии стоит перед 1200 школьниками, завершаю-
щими обучение в 9-х, 11-х классах школ Североуральского городского округа. Соглас-
но результатам исследования профессиональных предпочтений обучающихся школ, 
25 % из 373 респондентов выбор профессии осуществляют по рекомендации родите-
лей, 30 % прислушиваются к советам друзей или знакомых, 35 % руководствуются пре-
стижностью образовательной организации и профессии. Только 15 % отмечают осознан-
ный выбор и показывают хорошую осведомленность о специфике работы, средствах труда 
и условиях работы в рамках выбранной профессии [2]. Результаты анкетирования под-
тверждают неосознанность профессионального выбора учащихся школ. Средние специ-
альные и высшие учебные заведения ведут мощную агитационную, а не профориента-
ционную деятельность. Поэтому ситуация на рынке труда за последние 5 лет практиче-
ски не изменилась. Наблюдается дисбаланс спроса на рабочие кадры, и ежегодно ряды 
безработных пополняются выпускниками вузов, получившими престижные профессии 
в сферах юриспруденции, экономики, бухгалтерского учета. 
Таким образом, можно констатировать, что работа по профессиональному само-
определению молодежи неэффективна и существует потребность в проведении проф-
ориентационных мероприятий иного формата и нового качества с использованием иг-
ровых технологий, проблемных ситуаций и практической деятельности. 
Ориентация на профессиональный труд и определение своего профессионально-
го будущего должна выступать неотъемлемой частью учебно-воспитательного процес-
са. Кроме того, если раньше профориентация учащихся была направлена на оказание 
помощи в выборе профессии и определялась совпадением индивидуально-психологи-
ческих характеристик человека с требованиями профессиональной деятельности, то се-
годня школа должна связывать систему образования с экономической системой, по-
требности учащихся – с нуждами общества, настоящее учащихся – с их будущим. Це-
лью системы профессиональной ориентации в образовательной организации должно 
быть не только формирование у молодежи способности к выбору сферы профессио-
нальной деятельности, но и развитие мобильности, психологической готовности адап-
тироваться к запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах. При этом должны 
использоваться как традиционные, так и современные психолого-профориентационные 
технологии. 
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Комплексный подход всех учреждений и ведомств, включенных в систему про-
фессиональной ориентации, позволит разрешить ключевые проблемы выбора профес-
сии, профессиональной подготовки молодежи и создания условий для профессиональ-
ного развития персонала организаций. Совершенствование системы профессиональной 
ориентации и психологической поддержки различных категорий населения даст воз-
можность улучшить ряд социально-экономических характеристик: повысить конкурен-
тоспособность молодежи на рынке труда, снизить безработицу и текучесть молодых 
кадров, улучшить показатели социального самочувствия населения, обеспечить разви-
тие кадрового потенциала региона, соответствующего потребностям рынка труда. 
В рамках комплексного подхода в профориентационной деятельности предусмат-
ривается организация интерактивной площадки для специалистов-профконсультантов 
с демонстрацией лучших практик профориентационной работы; проведение профори-
ентационных квестов «Город профессионалов» и «Точка роста» с привлечением 11 пред-
приятий города для обучающихся 10–11-х классов и выпускников политехникума; ор-
ганизация городской площадки «Парад профессий XXI в.» с проведением мастер-клас-
сов в учебных лабораториях и мастерских ГАПОУ СО «Североуральский политехни-
кум». 
В ходе профориентационного квеста «Город профессионалов» учащиеся школ 
изучат особенности производства, технологических процессов, оборудования и ма-
териалов, расширят представление о востребованных на рынке труда профессиях и спе-
циальностях таких предприятий и организаций, как ОАО «Севуралбокситруда», ООО 
«Завод ЖБИ», ООО «Северавто», Петропавловский известняковый карьер, ГИБДД 
ОМВД, ПАО «Сбербанк России», кафе «Триумф», детский сад № 33, Центральная го-
родская больница, Управление социальной политики и др. 
На городском мероприятии «Парад профессий XXI в.» учащиеся познакомятся 
с творчеством агит-бригад, станут участниками мастер-класса по приготовлению бу-
тербродов и холодных закусок, мастер-класса по плетению кос, мастер-класса по сбор-
ке-разборке участка электрической цепи, тренинга по слепому набору текста и офи-
циальному оформлению документов, занятия-практикума по техническому осмотру ав-
томобиля. 
Практические занятия проводят квалифицированные педагоги и мастера произ-
водственного обучения. Психологическое профессиональное консультирование и элек-
тронное тестирование позволяют определить профессиональные склонности и инте-
ресы обучающихся. Целевая аудитория – учащиеся 9–11-х классов школ города, выпу-
скники политехникума, воспитанники детского дома, подопечные социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних. 
В рамках городского мероприятия «Североуральск – территория профессио-
нальных достижений» целесообразно провести тренинг «Точка роста», который на-
правлен на развитие личностных качеств, способствующих успешной самореализации 
на рынке труда, профессиональному развитию и самосовершенствованию. 
Согласно результатам проведенного в 2015 г. исследования, успешность трудо-
вой деятельности зависит от степени мобильности личности. Были выявлены качества, 
способствующие формированию профессиональной мобильности выпускников. К ним 
относятся адаптивность, ориентация в профессиональном поле, умение планировать соб-
ственную карьерную траекторию, готовность к смене видов деятельности, развитие углуб-
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ленной компетентности в профессии. Однако в ходе факторного анализа был определен 
целый ряд новых компетенций: 
● способность воспринимать и анализировать информацию; 
● конкурентоспособность; 
● коммуникабельность; 
● навыки самопрезентации; 
● умения и навыки управления коллективом; 
● лидерство. 
Комплексный подход в профориентации позволит развить социальное партнер-
ство и привлечь предприятия к повышению престижности востребованных профессий, 
выстраиванию вертикали профориентационной работы: детский сад – школа – средние 
специальные учебные заведения – высшие учебные заведения – работодатель, что по-
зволит отрегулировать рынок труда и исправить дисбаланс между предложением ква-
лифицированных кадров и востребованностью работников в профессиональной сфере. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНВАРИАНТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОГО 
ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ 
ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF BUILDING INVARIANT 
COMPETENCES IN THE PROCESS OF RUSSIAN AND FOREIGN STUDENTS 
COMMON EDUCATION 
Аннотация. Рассматриваются организационно-педагогические условия формирования 
инвариантных компетенций в процессе совместного обучения российских и зарубежных сту-
дентов. 
Abstract. Organizational-pedagogical conditions of building invariant competences in the 
process of Russian and foreign students common education are considered in the article. 
